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Notes sur la coordination verbale et la coréférence 
intrap h rastiq ue en basq ue souletin 
 
J E AN-B AP T I S T E  C O Y O S *  
 
I NT R O D U C T I O N :  L E S  M AR Q U AG E S  C AS U E L  E T  I ND I C I E L  E R G AT I F S  - 
L ' O M I S S I B I L I T É  D E S  NO M S  C O R É F É R E NT S  
 
 Au  pl an  ty po l o g i qu e i l  es t bi en  co n n u  qu e l e bas qu e s e d i s ti n g u e d es  l an g u es  r o m an es  
en v i r o n n an tes  :  i l  s ' ag i t d ' u n e l an g u e d i te " er g ati v e" . E n  ef f et en  g é n é r al  tan t au  n i v eau  d e l a 
d é ter m i n ati o n  d u  v er be par  l e n o m i n al  qu e d u  v er be par  l es  i n d i ces  d e per s o n n e pr é s en ts  d an s  
l e s y n tag m e v er bal , l es  n o m s  o u  i n d i ces  qu i  m até r i al i s en t l e pati en t (P ) av ec d es  v er bes  
tr an s i ti f s  o n t l a m ê m e i n d i cati o n  d e d é ter m i n ati o n  qu e ceu x  qu i  m até r i al i s en t l e par ti ci pan t 
u n i qu e (P U ) av ec d es  v er bes  i n tr an s i ti f s 1. Av ec l es  n o m i n au x  (n o m s , n o m s  pr o pr es , n o m s  
d é v er bau x , pr o n o m s , f o r m es  v er bal es  pr o n o m i n al i s é es ) c' es t l e cas  abs o l u ti f  qu i  es t s u f f i x é  d an s  
l es  d eu x  co n tex tes . Av ec l es  i n d i ces  d e per s o n n e l a pl ace es t per ti n en te d an s  l a f o r m e v er bal e, 
l ' i n d i ce r é f é r an t à u n  n o m i n al  à abs o l u ti f  s u f f i x é  (P U ABS et P ABS) es t pr é po s é 2. Au  pl an  d u  
                                               
* D o c t e u r  e n  l i n g u i s t i q u e  d e  l ' Un i v e r s i t é  R e n é  D e s c ar t e s ,  l abo r at o i r e  T hé o r i e  e t  d e s c r i p t i o n  l i n g u i s t i q u e  E. A.  
1 6 4 3  - P ar i s  V . 
1 P U,  P  e t  A s o n t  d e s  é t i q u e t t e s  c o m m o d e s  p o u r  d é s i g n e r  l e s  ar g u m e n t s  :  o n  au r a P U A B S ,  e t  P U E R G  
r e s p e c t i v e m e n t  p o u r  p ar t i c i p an t  u n i q u e  à n o m i n al  à c as  abs o l u t i f  s u f f i x é  o u  à c as  e r g at i f . L e  r ô l e  s é m an t i q u e  
p o u r  u n e  e n t i t é  m at é r i al i s é e  p ar  u n  p ar t i c i p an t  u n i q u e  p e u t  ê t r e  c e l u i  d ' ag e n t  ( A,  r ô l e  ag e n t i f ),  p at i e n t  ( P ,  r ô l e  
n o n  ag e n t i f ) o u  n i  l ' u n  n i  l ' au t r e . Q u an d  l e  v e r be  i m p l i q u e  p l u s  d ' u n  d é t e r m i n an t ,  o n  au r a A p o u r  ag e n t  e t  P  
p o u r  p at i e n t  ( n o n -ag e n t ). A e t  P  s o n t  d e s  " m ac r o r ô l e s "  s é m an t i q u e s  p u i s q u e  A p e u t  r e n v o y e r  à ag e n t ,  au t e u r ,  
c au s e ,  i n s t r u m e n t ,  f o r c e ,  e x p é r i e n t  e t  P  à p at i e n t ,  t hè m e ,  d e s t i n at ai r e ,  l o c al i s at i o n ... L a d i s t i n c t i o n  e n t r e  
ar g u m e n t s  A e t  P  s e  r é s u m e  au  f ai t  q u e  d è s  q u ' o n  a d e u x  e n t i t é s ,  o n  a d e u x  r ô l e s  s é m an t i q u e s  c o n t r as t é s  q u i  n e  
p e u v e n t  ê t r e  i d e n t i q u e s  ( s au f  r e l at i o n  d ' é q u i v al e n c e  e n t r e  l e s  n o m i n au x  l e s  m at é r i al i s an t ).  
2 Abr é v i at i o n s  e t  s y m bo l e s  u t i l i s é s  :  ABS =  c as  abs o l u t i f  ( f o r m e  z é r o  :  Ø),  al . r e s p  =  i n d i c e  d ' al l o c u t i v i t é  
r e s p e c t u e u s e ,  D ET  =  d é t e r m i n an t  d é f i n i  -a,  ER G  =  c as  e r g at i f ,  I N =  c as  i n e s s i f ,  N =  n o m ,  SV  =  s y n t ag m e  
2 
m ar qu ag e cas u el  o n  a po u r tan t qu el qu es  v er bes  ay an t u n  s eu l  d é ter m i n an t d o n t l e cas  n ' es t pas  
l ' abs o l u ti f  m ai s  l ' er g ati f  (P U ER G ), v er bes  m o n o ar g u m en tau x . E n  d i al ecte s o u l eti n  l a pl u par t 
r el è v en t d u  cham p s é m an ti qu e d es  é m i s s i o n s  s o n o r es  :   arana " r é s o n n er  (v o i x ), f ai r e é cho " , 
karras ka " cr aqu er  (br u i t)" , ku rri nka " g r i n cer " , t x anp a [ t∫ã ’ pha]  " abo y er "  m ai s  au s s i  h e raki  
" bo u i l l i r " 3,  i raün " d u r er " ... Au  pl an  d es  i n d i ces  d e per s o n n e l a pl ace per ti n en te d e l ' i n d i ce d an s  
l a f o r m e v er bal e r el è v e d u  m ar qu ag e er g ati f , s au f  d an s  l es  co n tex tes  d e s ci s s i o n  d ' er g ati v i té  o ù  
l e m ar qu ag e peu t ê tr e co n s i d é r é  co m m e d e ty pe accu s ati f . L ' i n d i cati o n  d es  f o n cti o n s  
s y n tax i qu es  en  bas qu e r es te m al g r é  ces  qu el qu es  f ai ts  m aj o r i tai r em en t d e ty pe er g ati f . 
 P o u r tan t po u r  beau co u p d e bas co l o g u es , s o u v en t g é n é r ati v i s tes , s i  l e bas qu e es t u n e 
l an g u e à " m o r pho l o g i e er g ati v e" , s a " s y n tax e"  es t " accu s ati v e"  au  co n tr ai r e, par  ex em pl e, d u  
d y i r bal , l an g u e au s tr al i en n e d é cr i te par  R o ber t M . W . D i x o n  (v o i r  E rg at i v i t y  par  ex em pl e) qu i  
el l e s er ai t u n e l an g u e à " s y n tax e er g ati v e" 4. P o u r  j u s ti f i er  ce po i n t d e v u e s u r  l e bas qu e o n  
i n v o qu e en  par ti cu l i er  l es  phé n o m è n es  d e co r é f é r en ce d an s  l es  phr as es  co m pl ex es  (à 
s u bo r d o n n é es ) et ceu x  d an s  l es  phr as es  à v er bes  co o r d o n n é s . D an s  ces  co n tex tes  l e n o m  
o m i s s i bl e (n o n  r epr i s ) s er ai t cel u i  r é f é r an t au  par ti ci pan t u n i qu e, à cas  abs o l u ti f  (P U ABS), o u  
cel u i  r é f é r an t à l ' ag en t, à cas  er g ati f  (AER G ). C eci  r el è v er ai t d o n c d ' u n e " s y n tax e accu s ati v e" 5.  
 L ' o bj et d e cet ar ti cl e es t d e m o n tr er  qu ' en  bas qu e s o u l eti n  (F r an ce), l e co n d i ti o n n em en t 
d e l ' o m i s s i bi l i té  d es  n o m s  d an s  l es  phr as es  à v er bes  co o r d o n n é s  n ' es t pas  l i é  s em bl e-t-i l  à u n e 
v é r i tabl e co n tr ai n te s y n tax i qu e6. E n  ef f et ce n ' es t pas  s y s té m ati qu em en t l e n o m i n al  à cas  er g ati f  
qu i  es t o m i s  (r é f é r an t à l ' ag en t, A) d an s  l es  cas  d e co r é f é r en ce. L e co n d i ti o n n em en t es t pl u s  
co m pl ex e :  s el o n  l es  é n o n cé s  ce s er a l a co hé r en ce s é m an ti qu e, l e f ai t d ' ê tr e l e thè m e, d ' ê tr e 
l ' é l é m en t f o cal i s é , etc. L ' é tu d e es qu i s s é e i ci  s e l i m i ter a à qu el qu es  o bs er v ati o n s  s u r  l a 
co o r d i n ati o n  d es  v er bes  par  l e co o r d o n n an t e t a " et" . L a co o r d i n ati o n  i n d i qu é e par  u n  m o n è m e 
                                                                                                                                                   
v e r bal ,  3  =  t r o i s i è m e  p e r s o n n e ,  ? ?  :  p h r a s e  d o u t e u s e ,  n o n  a d m i s e  p a r  t o u s ,  ? ?  :  p h r a s e  t r è s  d o u t e u s e ,  
t r è s  d i f f i c i l e m e n t  a d m i s e . 
3 I l  s e m bl e  q u ' o n  d i r a H u r aA B S  h e r aki t ze n  da " L ' e au  bo u t " ,  l i t t . " l ' e au  e s t  bo u i l l an t "  av e c  l ' au x i l i ai r e  i zan  " ê t r e "  
m ai s  H u r a-k E R G  h e r aki t ze n  dü  e h ü n  o zkü -e t an I N  " L ' e au  bo u t  à c e n t  d e g r é s " ,  l i t t . " L ' e au  a bo u i l l an t  d an s  l e s  c e n t  
d e g r é s " ,  av e c  l ' au x i l i ai r e  * e dü n  " av o i r " . M e s  i n f o r m at e u r s  habi t u e l s  ( v o i r  c i -ap r è s ) n e  s o n t  p as  u n an i m e s  d an s  
l a c o n s t r u c t i o n  d e  h e r aki . O n  a u n  v e r be  p ar as y n o n y m i q u e  m o n o ar g u m e n t al  e n  i zan  à d é t e r m i n an t  au  c as  
abs o l u t i f  :  e g o s i  " bo u i l l i r " . 
4 C he z  c e s  l i n g u i s t e s  l a " m o r p ho l o g i e "  c o n c e r n e  l e s  r e l at i o n s  d an s  l a p hr as e  s i m p l e  :  l ' i n d i c at i o n  d e s  f o n c t i o n s  
( m ar q u ag e  c as u e l ),  l ' " ac c o r d  v e r bal " ,  l ' o r d r e  d e s  " m o t s " ... L a " s y n t ax e "  c o n c e r n e  l e s  r e l at i o n s ,  l a c o r é f é r e n c e  
d an s  l e s  p hr as e s  c o m p l e x e s  ( s u bo r d i n at i o n ) e t  l e s  p hr as e s  c o o r d o n n é e s ,  e t c .  
5 C i t o n s  p ar  e x e m p l e  J o n  O R T I Z  D E  U R B I N A  :  " Bas q u e  s ho w s  an  ac c u s at i v e  s y n t ax  at  t hi s  l e v e l  t o o " ,  à p r o p o s  
d e s  " c o o r d i n at e  s t r u c t u r e s " ,  p . 2 2  d e  P ar am e t e r s  i n  t h e  G r am m ar  o f  B as q u e . 
6 O n  n e  p o s e  p as  p o u r  au t an t  i c i  u n e  s p é c i f i c i t é  d u  bas q u e  s o u l e t i n . P o u r  s av o i r  s ' i l  y  a d e s  d i v e r g e n c e s  d an s  l e  
d o m ai n e  bas q u e  u n e  é t u d e  c o m p ar at i v e  e n t r e  l e s  d i al e c t e s  d e v r ai t  ê t r e  m e n é e  s u r  c e  p o i n t . 
3 
(o u  u n i té  s i g n i f i cati v e m i n i m al e) s pé ci al i s é  co m m e e t a s ' i n s cr i t d an s  l e d o m ai n e d es  r el ati o n s  
d ' é qu i v al en ce par  o ppo s i ti o n  au x  r el ati o n s  s y n tax i qu es  d e d é ter m i n ati o n  (o u  s u bo r d i n ati o n ). 
 Q u an d  d eu x  o u  pl u s i eu r s  v er bes  s o n t co o r d o n n é s , l e n o m i n al  d é ter m i n an t l e pr em i er  
pr é d i cat n ' es t pas  r é pé té  s ' i l  es t au s s i  d é ter m i n an t d u  /  d es  s u i v an ts . S i  l e n o m i n al  es t r epr i s , i l  y  
a i n s i s tan ce o u  v o l o n té  d e pr é ci s i o n . T o u t n o u v eau  r é f é r en t d o i t é v i d em m en t ê tr e m até r i al i s é  
par  u n  n o m i n al . L e d é ter m i n an t d u  pr em i er  pr é d i cat au r a l e f o n cti o n n el  qu e cel u i -ci  i m po s e, 
m ê m e s i  l e /  l es  au tr es  pr é d i cats  co o r d o n n é s  n é ces s i ten t d ' au tr es  f o n cti o n n el s . O n  o bs er v er a 
qu e, to u t co m m e l e n o m  r é f é r an t à l ' en ti té  à r ô l e AER G , l e n o m  r é f é r an t à l ' en ti té  à r ô l e P ABS 
(ci -d es s o u s  g azna " f r o m ag e" ) peu t ê tr e n o n -r é al i s é  s an s  qu ' i l  y  ai t d i f f i cu l té  d ' i n ter pr é tati o n  d e 
l ' é n o n cé  :   
 (1 ) N au s i a-kER G a g azna b at ABSb e karri  db7-üaØ e t a s e m e a-kER G a e m an db-ücØ.  
 " L e patr o n a a po r té  u n  f r o m ag eb et l e (s o n ) f i l s c l ' ba d o n n é  (l e f r o m ag e)" . 
 E n  d ' au tr es  ter m es  l es  n o m s  m até r i al i s an t P U , A m ai s  au s s i  P  s o n t o m i s s i bl es  l o r s qu e 
d es  pr é d i cats  s o n t co o r d o n n é s . I l  es t i n u ti l e d e pr é s en ter  to u tes  l es  po s s i bi l i té s  d e l i en  en tr e 
d eu x  pr o po s i ti o n s  d u  po i n t d e v u e d e l a f o n cti o n  s y n tax i qu e d u  n o m i n al  qu i  l eu r  es t co m m u n . 
L es  i n d i ces  d e per s o n n e o bl i g ato i r es  d an s  l e s y n tag m e v er bal  as s u r en t l a co r é f é r en ce. T o u tef o i s  
l a co o r d i n ati o n  d e v er bes  s an s  au x i l i ai r e es t po s s i bl e, l a co r é f é r en ce f o n cti o n n e, l es  é n o n cé s  
s o n t i n ter pr é tabl es . C e n e s o n t d o n c pas  l es  i n d i ces  d e per s o n n e s eu l s  qu i  per m etten t à 
l ' i n ter l o cu teu r  d ' i n ter pr é ter . C ' es t par  d ' au tr es  m o y en s  qu ' i l  y  par v i en t, d u  m o i n s  d an s  l e cas  d e 
r é f é r en ts  d e " per s o n n e 3"  (n o n -par ti ci pan ts  à l a r el ati o n  d i al o g i qu e). 
 
D E  L A C O O R D I NAT I O N I NT R AP H R AS T I Q U E  E N D I S C O U R S  
 
  L ' é tu d e d e co r pu s  au then ti qu es  es t to u j o u r s  u ti l e au  l i n g u i s te. E l l e r el ati v i s e l a po r té e 
d es  co n cl u s i o n s  au x qu el l es  i l  peu t par v en i r  à par ti r  d ' ex em pl es  cer tes  g r am m ati cau x  m ai s  
co n s tr u i ts  po u r  l es  bes o i n s  d e s es  d é m o n s tr ati o n s . D epu i s  l es  tr av au x  co m m e ceu x  d e D u  B o i s  
par  ex em pl e (v o i r  s o n  ar ti cl e T he d i s co u r s e bas i s  o f  er g ati v i ty ), i l  es t bi en  co n n u  qu e 
l ' i n f o r m ati o n  n o u v el l e es t l ar g em en t r en d u e par  d es  n o m s , en  o ppo s i ti o n  au x  pr o n o m s , i n d i ces  
d e per s o n n e et " an apho r es  zé r o s "  (s i  l ' o n  en  po s e), en  u ti l i s an t au  m ax i m u m  u n  s eu l  é l é m en t 
l ex i cal  par  pr o po s i ti o n . Au  co n tr ai r e l es  pr o n o m s  o u  i n d i ces  qu i  r é f è r en t au x  per s o n n es  d e l a 
r el ati o n  d i al o g i qu e n ' appo r ten t pas  d ' i n f o r m ati o n  n o u v el l e. L es  ar g u m en ts  qu i  appo r ten t d e 
l ' i n f o r m ati o n  n o u v el l e o n t, d an s  l es  ter m es  d e D u  B o i s , g é n é r al em en t po u r  r ô l es  " S "  o u  " O "  
(par ti ci pan t u n i qu e P U  o u  pati en t P  i ci ). C ' es t l e cas  au s s i  d es  ar g u m en ts  d i ts  " o bl i qu es " . E t 
ceci  au  co n tr ai r e d e cel u i  à r ô l e " A"  (A i ci ). L ' ar g u m en t à r ô l e A es t g é n é r al em en t l e thè m e (à 
                                               
7 Ac t u e l l e m e n t  o n  p o s e  s o u v e n t  d- n o n  p as  c o m m e  u n  i n d i c e  d e  p e r s o n n e  3  d ' abs o l u t i f  m ai s  c o m m e  u n e  m ar q u e  
d e  t e m p s -m o d e ,  à s av o i r  l e  p r é s e n t . En  s y n c hr o n i e  j e  l e  c o n s i d è r e  c o m m e  u n  am al g am e  d e s  d e u x . L e s  v é r i t abl e s  
m o n è m e s  d e  t e m p s -m o d e  n e  s o n t  p as  p r é f i x é s  e t  s e  t r o u v e n t  e n  c o o c c u r r e n c e  av e c  d-,  z- o u  l- d an s  l e  SV . 
4 
d i s ti n g u er  d u  thè m e i n ten ti o n n el  o u  é l é m en t thé m ati s é ), i l  es t peu  o u  n o n  i n f o r m ati f . M ai s  c' es t 
au s s i  l e cas  d e l ' ar g u m en t P U  qu i  r é f è r e à u n  hu m ai n . I l s  par ti ci pen t à l a co n ti n u i té  (o u  
per m an en ce) thé m ati qu e. O n  s ai t qu e A et P U  par tag en t d ' au tr es  tr ai ts  s é m an ti qu es  :  
ag en ti v i té , d é f i n i tu d e et hu m an i té . Ai n s i  d an s  l e co r pu s  d e D u  B o i s  l a g r an d e m aj o r i té  d es  
r é f é r en ts  hu m ai n s  appar ai s s en t s o u s  l a f o r m e d e A et P U . O n  a d o n c u n  j eu  co m pl ex e l i an t A et 
P U  au  pl an  s é m an ti qu e et co m m e thè m e n o n  i n ten ti o n n el , P  et P U  au  pl an  i n f o r m ati f .   
 C ' es t ce qu e j ' ai  pu  co n s tater  d an s  u n  m o n o l o g u e d e o n ze m i n u tes  v i n g t s eco n d es  et 
d eu x  d i al o g u es  d e pl u s  d e tr en te m i n u tes  chacu n , en  d i al ecte s o u l eti n . J ' y  ai  r el ev é  s eu l em en t 
d o u ze é n o n cé s  o u  pr o po s i ti o n s  d an s  l es qu el l es  l ' ag en t et l e pati en t s o n t m até r i al i s é s  par  u n  n o m  
(r es pecti v em en t par  NER G  et NABS). C eci  co n f i r m e l a ten d an ce :  u n  s eu l  é l é m en t l ex i cal  par  
pr o po s i ti o n . E x em pl e g azt e ñ aER G  et g ozoABS d an s  :  
(2
) 
N at e b i t at e -ko g azt e ñ -a-k b e s t e  g ozo b at  zi zün 
 No ë l + G E N2 châ tai g n e+ D E T + E R G  au tr e g o û t u n + AB S  (Ø ) av ai t (al . r es p)  
 " L a châ tai g n e d e No ë l  av ai t u n  au tr e g o û t" . 
 J ' ai  r el ev é  d es  é n o n cé s  av ec co o r d i n ati o n  par  e t a d ' ad j ecti f s , d ' u n  n o m  et d ' u n  pr o n o m , 
d e v er bes  à i n d i ces  o u  s an s  i n d i ce d e per s o n n e, d e d eu x  v er bes  à i n d i ces  d e per s o n n e s an s  n o m  
co r é f é r en t, d e v er bes  à i n d i ces  d e per s o n n e av ec u n  s eu l  n o m  co r é f é r en t, etc. M ai s  pas  u n e 
s eu l e o ccu r r en ce d ' u n  v er be d é ter m i n é  par  d eu x  n o m s  et co o r d o n n é  à u n  s eco n d  v er be. E n  f ai t 
l a co r é f é r en ce par  n o n  r epr i s e d ' u n  d es  d eu x  n o m s  d é ter m i n an t l e pr em i er  v er be co o r d o n n é  par  
e t a " et"  es t s û r em en t tr è s  r ar e en  d i s co u r s . L es  co n s i d é r ati o n s  ci -d es s u s  s u r  l ' i n d i cati o n  d e 
l ' i n f o r m ati o n  en  d i s co u r s  l e l ai s s ai en t atten d r e. E n  v o i ci  u n  ex em pl e co n s tr u i t, ad m i s  par  to u s  
l es  i n f o r m ateu r s  s o u l eti n s  i n ter r o g é s  :  
 (3 a) M addi -kER G a h au rb b at ABS üke n dbüaØ e t a ont s a daa.   
 " M ad d y a a eu  u n  en f an tb et el l ea es t (s e po r te) bi en " .  
 E t a " et"  co o r d o n n e l e v er be üke n " av o i r , po s s é d er "  et l a co pu l e i zan " ê tr e" . L e n o m  
M addi  ty pe AER G  n ' es t pas  r epr i s  d an s  l a d eu x i è m e pr o po s i ti o n  car  i l  es t d é ter m i n e é g al em en t 
l a co pu l e i zan. S u r  s ei ze l o cu teu r s  i n ter r o g é s  tr ei ze o n t cette i n ter pr é tati o n , u n  f ai t 
l ' i n ter pr é tati o n  i n v er s e (l ' en f an t s e po r te bi en ) et d eu x  hé s i ten t. Au cu n  n e r ej ette cet ex em pl e.
   
C O O R D I NAT I O N D E  D E U X  V E R B E S  :  L A C O R É F É R E NC E  I NT R AP H R AS T I Q U E  P AR  
NO N-R É AL I S AT I O N D U  NO M  
 
 L ' é tu d e qu i  s u i t v a po r ter  s u r  l a co r é f é r en ce par  n o n -r é al i s ati o n  av ec d eu x  pr é d i cats  
v er bau x  co o r d o n n é s  l o r s qu e d eu x  n o m s  ty pe NER G   et NABS d é ter m i n en t l e pr em i er  d es  d eu x  
(ex em pl e 3 a). I l  s ' ag i t d ' o bs er v er  qu el  n o m  es t l e co r é f é r en t n o n  r epr i s  par m i  l es  d eu x  
po s s i bl es . D an s  m o n  cad r e thé o r i qu e j e n e po s e pas  d ' " ef f acem en t co r é f é r en ti el "  ( c ore f e re nt i al  
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de l e t i on), o u  d ' " an apho r e zé r o " . J e par l er ai  d e " n o n -r é al i s ati o n  co r é f é r en ti el l e"  d u  n o m . O n  
peu t v o i r  l à u n e m an i f es tati o n  d ' é co n o m i e ar ti cu l ato i r e d an s  l ' i n d i cati o n  d e l a r é f é r en ce :  qu an d  
i l  y  a co r é f é r en ce l e n o m  n ' es t pas  r é pé té , M addi  d an s  l ' ex em pl e (3 a)8. L es  é v é n em en ts  tr ad u i ts  
par  d es  pr é d i cats  v er bau x  co o r d o n n é s  peu v en t ê tr e co n s é cu ti f s , s i m u l tan é s  o u  al ter n é s .  
 O n  r el ati v i s er a l ' i m po r tan ce à acco r d er  au x  f ai ts  d é cr i ts  ci -apr è s  po u r  d eu x  r ai s o n s . L a 
pr em i è r e es t qu e, co m m e o n  l ' a d i t, d an s  l es  cas  d e d eu x  pr é d i cats  v er bau x  co o r d o n n é s  r el ev é s , 
au cu n  n e co r r es po n d ai t d an s  l e co r pu s  é tu d i é  au  ty pe d e l ' ex em pl e (3 a) av ec d eu x  n o m s  
po ten ti el l em en t co r é f é r en ts  d é ter m i n an t l e pr em i er  d es  d eu x  v er bes  co o r d o n n é s . L es  ex em pl es  
s o n t d o n c to u s  co n s tr u i ts  et d ' u n  d eg r é  d ' acceptabi l i té  par f o i s  tr è s  bas  o u  n u l  s el o n  l es  
l o cu teu r s . I l  y  a d es  d eg r é s  v ar i abl es  en  f o n cti o n  d es  i n f o r m ateu r s . C eci  n e r em et pas  en  cau s e 
l es  r é s u l tats  :  o n  a i ci  d es  co n tr e-tes ts . I l  es t au s s i  i m po r tan t d e s av o i r  ce qu ' o n  n e peu t pas  d i r e 
et po u r qu o i . D ' au tr e par t ce ty pe d e co r é f é r en ce par  n o n -r é al i s ati o n  d u  n o m  n e co n cer n e pas  
l es  par ti ci pan ts  à l a r el ati o n  d i al o g i qu e (1 e et 2e per s o n n es ) o ù  s eu l s  j o u en t l es  i n d i ces  d e 
per s o n n e. C eu x -ci  as s u r en t l ' i n ter pr é tati o n  d e l a co r é f é r en ce s an s  am bi g u ï té . 
 A cô té  d e m es  i n f o r m ateu r s  habi tu el s  o r i g i n ai r es  d e M en d y  - M e ndi , O r d i ar p - 
U rdi ñ arb e  et Au s s u r u cq - A l t zürükü, j ' ai  i n ter r o g é  par  é cr i t u n e d i zai n e d e l o cu teu r s  n ati f s  d e 
d i f f é r en tes  par ti es  d e l a S o u l e. D i x -n eu f  ex em pl es  d u  ty pe (3 a) l eu r  o n t é té  pr o po s é s 9. S o u v en t 
i l  y  a am bi g u ï té  s u r  l ' an té cé d en t n o n  r epr i s . D ' au tr es  co n s tr u cti o n s  par as y n o n y m i qu es  
d é s am bi g u ï s en t l es  cas  d o u teu x  o u  i n i n ter pr é tabl es  :  d é m o n s tr ati f s  d e r epr i s e, r epr i s e d u  n o m , 
d i v er s  au tr es  ty pes  d e co n s tr u cti o n s . J ' en  d o n n er ai  qu el qu es -u n es . 
 R epr en o n s  l ' ex em pl e (3 a) M addi k h au r b at  üke n dü e t a ont s a da. " M ad d y  a eu  u n  
en f an t et el l e es t bi en " . E n  f r an ç ai s  l ' am bi g u ï té  é v en tu el l e es t l ev é e par  l e g en r e (" el l e" ). M ai s  
en  bas qu e o ù  l e g en r e n ' ex i s te pas , i l  n ' y  a pas  d ' am bi g u ï té  n o n  pl u s  po u r  l a pl u par t d es  
l o cu teu r s  :  l e co r é f é r en t n e peu t ê tr e qu e l e n o m  M addi  à er g ati f  s u f f i x é  qu i  es t r el ay é  par  
l ' i n d i ce d e per s o n n e d-, l equ el  d é ter m i n e l e s eco n d  pr é d i cat i zan " ê tr e /  s e tr o u v er " . C et 
ex em pl e n e peu t s i g n i f i er  qu e " M ad d y  a eu  u n  en f an t et el l e es t bi en " . L ' é l é m en t co r é f é r en t n o n  
r epr i s  es t M addi , l e n o m  à er g ati f  s u f f i x é .   
 P o u r  d i r e qu e c' es t l ' en f an t qu i  es t bi en , o n  a pl u s i eu r s  s o l u ti o n s  pl u s  o u  m o i n s  
par as y n o n y m i qu es . E n  v o i ci  tr o i s  :  
  (3 b) M addi -kER G  a h au rb b at ABS üke n dbüaØ e t a h au rrabABS /  h au bABS ont s a dba. 
 " M ad d y  a eu  u n  en f an t et l ' en f an t /  cel u i -ci  es t bi en " .  
                                               
8 Av e c  C o l e t t e  F E U I L L A R D  j e  p ar l e r ai  d an s  c e  c as  d e  " c u m u l  d e  f o n c t i o n s " . " I l  y  a c u m u l  d e  f o n c t i o n s  o u  d e  
r ô l e s ,  q u an d  u n e  u n i t é  e n t r e t i e n t  d e s  r e l at i o n s  d i s t i n c t e s  v i s -à-v i s  d e  d e u x  o u  p l u s i e u r s  m o n è m e s "  ( L ' é c o n o m i e  
s y n t ax i q u e ... ,  p . 9 4 ). C ' e s t  u n e  é c o n o m i e  s u r  l ' ax e  s y n t ag m at i q u e . 
9 J e  l e s  r e m e r c i e  i c i  p o u r  l e u r s  c o m m e n t ai r e s  s u r  l e  d e g r é  d ' ac c e p t abi l i t é  e t  l e s  s o l u t i o n s  q u ' i l s  o n t  p r o p o s é e s . 
Un  i n f o r m at e u r  d e  H au t e -So u l e  a r e f u s é  be au c o u p  d e  c e s  e x e m p l e s . 
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 O n  r epr en d  l e n o m  h au r " en f an t"  qu i  r é f è r e au  pati en t o u  o n  em pl o i e l e d é m o n s tr ati f  d e 
d i s tan ce 1  h au  " cel u i -ci " . 
 (3 c) M addi -kER G  a h au rb b at ABS üke n dbüaØ os ag arri -t anI N.  
 " M ad d y  a eu  u n  en f an t en  bo n n e s an té " , l i tt. " en  s an té " .  
 O n  qu al i f i e l ' é tat d e s an té  d u  pati en t s an s  u ti l i s er  d e co o r d i n ati o n . 
 S u r  l a bas e d ' ex em pl es  d u  ty pe (3 a) beau co u p d e bas co l o g u es  co n cl u en t qu ' en  bas qu e 
l a co r é f é r en ce d an s  l a co o r d i n ati o n  r el è v e d e l ' accu s ati v i té  pu i s qu e c' es t l e n o m  r é f é r an t à 
l ' ag en t et n o n  cel u i  r é f é r an t au  pati en t qu i  n ' es t pas  r epr i s  av ec l e d eu x i è m e v er be co o r d o n n é . 
E n  d y i r bal  au  co n tr ai r e l ' é qu i v al en t d e (3 a) s i g n i f i er ai t qu e c' es t l ' en f an t, l e pati en t P , qu i  es t 
bi en  et n o n  M ad d y , l ' ag en t A. 
 P el l o  S al abu r u  d o n n e u n  ex em pl e to u t au s s i  f r appan t av ec d eu x  pr é d i cats  co o r d o n n é s , 
l e pr em i er  s an s  au x i l i ai r e :  E rt zai nak l ap u rra h arrap at u  e t a kart ze l an s art u  ze n (ex . (27) d an s  
E u s k ar a, hi zk u n tza er g ati bo a o te d a?  , p. 421 ). E n  s o u l eti n  ce s er ai t :  
 (4 a) ? ?  J andarm a-kER G a oh oi naABSb at zam an e t a p re s ont e g i an s art ü za e n.  
 " L e g en d ar m ea (ay an t) attr apé  l e v o l eu r b (et i l a) é tai t en tr é  d an s  l a pr i s o n  (n eu tr e)" .  
 P o u r  ceu x  d es  i n f o r m ateu r s  qu i  accepten t cet ex em pl e (s eu l em en t s ept s u r  s ei ze), c' es t 
l e g en d ar m e qu i  es t en tr é  en  pr i s o n  et n o n  l e v o l eu r  co m m e l es  af f i n i té s  s é m an ti qu es  po u r r ai en t 
l e l ai s s er  s u ppo s er  (at zam an " attr apé "  es t r é al i s é  s an s  au x i l i ai r e). O bs er v o n s  qu ' i l  n ' y  a pas  po u r  
au tan t i n co hé r en ce s é m an ti qu e d an s  cette i n ter pr é tati o n  :  l ' u n  o u  l ' au tr e peu v en t en tr er  d an s  l a 
pr i s o n  (l e g en d ar m e po u r  y  m ettr e l e v o l eu r  par  ex em pl e). C ' es t po u r tan t l e n o m  à cas  er g ati f  
s u f f i x é  qu i  es t r epr i s . T o u tef o i s  l a po r té e d e cet ex em pl e d o i t ê tr e r el ati v i s é e car  pl u s  d e l a 
m o i ti é  d es  i n f o r m ateu r s  l e r ef u s en t et i l  a i n tr i g u é  to u tes  l es  per s o n n es  qu es ti o n n é es 10 . 
 Av an t d e co n cl u r e i l  f au t s e d em an d er  s i , à cô té  d e l a f o n cti o n  s y n tax i qu e, à s av o i r  ê tr e 
u n  n o m  en tr an t d an s  l a f o n cti o n  m ar qu é e par  l e cas  er g ati f  NER G , d ' au tr es  co n d i ti o n n em en ts  
n o n  s y n tax i qu es  po u r r ai en t i n d u i r e l a co r é f é r en ce par  n o n -r é pé ti ti o n  d u  n o m  :  l e d eg r é  r es pecti f  
d e pu i s s an ce d es  en ti té s  en  pr é s en ce (" ag en ti v i té " , i m pl i cati o n  v o l o n tai r e o u  pas , pr i s e en  
co m pte d e l a hi é r ar chi e :  per s o n n e d e l ' i n ter l o cu ti o n , n o m  pr o pr e, hu m ai n , an i m é , etc.), l a 
d é f i n i tu d e (u n  n o m  pr o pr e es t pl u s  d é f i n i  qu ' u n  n o m  co m m u n , u n  n o m  av ec l e d é ter m i n an t -a 
pl u s  qu ' u n  n o m  s an s ), l a per m an en ce d u  thè m e, l e co n tex te s é m an ti qu e bi en  s û r , etc. L es  tr o i s  
pr em i er s  cr i tè r es  s o n t é tr o i tem en t l i é s  en  bas qu e pu i s qu e l a po s i ti o n  thé m ati qu e n o m i n al e es t l a 
pr em i è r e (l a po s i ti o n  r hé m ati qu e es t cel l e j u s te d ev an t l e v er be d an s  l a phr as e ty pe " S O V " ) et 
qu e le thème est souvent défini et agentif (c' es t au s s i  u n e o bs er v ati o n  d e D u  B o i s ). O r  le 
nominal à  er gatif (NER G ) suffix é c umule souvent c es tr ois tr aits, s u r to u t s ' i l  r é f è r e à u n  
                                               
10  L o r s q u e  j e  c o m m e n c e  à d i r e  l ' e x e m p l e  e n  s o u l e t i n  :  [ źã d ar m á k  ũ hũ ’ ñ a at z á m an  e t a p r e ž õ t e g í n  ş á r t y ...]  t o u s  
l e s  i n f o r m at e u r s  aj o u t e n t  [ d y ]  " i l  l ' a"  e t  n o n  [ d a]  " i l  e s t " ,  o u  c o r r i g e n t  av e c  [ d y ]  dü . So i t  " l e  g e n d ar m e  l e  v o l e u r  
at t r ap é  e t  i l  l ' a ( dü ) m i s  d an s  l a p r i s o n " . S ar t ü  a p o u r  s e n s  " e n t r e r "  av e c  i zan  o u  " m e t t r e  q u e l q u e  c ho s e "  av e c  
* e dü n . 
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hu m ai n . Au  pl an  d e l a v i s é e é n o n ci ati v e l ' ar g u m en t à r ô l e A es t g é n é r al em en t thè m e n o n  
i n ten ti o n n el  d an s  l a s tr u ctu r e d i s cu r s i v e d e l ' é n o n cé . D e m ê m e d an s  u n  é n o n cé  à par ti ci pan t 
u n i qu e, cel u i -ci  es t g é n é r al em en t l e thè m e et es t pl u tô t d é f i n i . D e ce po i n t d e v u e l e par ti ci pan t 
u n i qu e (P U ) et l ' é l é m en t A s o n t pr o ches . Au  co n tr ai r e u n  n o m i n al  r hé m ati qu e es t pl u tô t 
i n d é f i n i . I l  f au t es s ay er  d e d é m ê l er  cette i m br i cati o n  en  é tu d i an t to u s  l es  cas  d e f i g u r e av an t d e 
pr i v i l é g i er  u n  f acteu r  :  j e n ' en  f er ai  i ci  qu ' u n e é tu d e par ti el l e m ai s  s u f f i s an te au  pl an  d u  
qu es ti o n n em en t. 
 
E S S AI  D E  R E C H E R C H E  D E  C R I T È R E S  D E T E R M I NANT  L A C O R É F É R E NC E  
I NT R AP H R AS T I Q U E  
 
 •  L a définitude  
 L e tr ai t d é f i n i  /  i n d é f i n i  po u r r ai t to u t au s s i  bi en  en tr er  en  j eu  d an s  l ' ex em pl e (3 a). I l  y  a 
u n  tr ai tem en t d i f f é r en t d es  d eu x  d é ter m i n an ts  n o m i n au x  à r é f é r en t hu m ai n  d u  v er be en  *e dün 
d an s  l a co r é f é r en ce par  n o n  r é al i s ati o n  :  M addi -kER G a h au rb b at ABS üke n dbüaØ e t a ont s a 
daa. O r  l ' u n  h au r " en f an t"  es t d é ter m i n é  par  l ' i n d é f i n i  b at , l ' au tr e M addi  es t u n  n o m  pr o pr e 
d o n c hau tem en t d é f i n i  (s av o i r -par tag é  d es  i n ter l o cu teu r s ). E n  f ai t ce n ' es t pas  ce tr ai t qu i  
o r i en te l ' i n ter pr é tati o n  car  av ec u n  n o m i n al  à er g ati f  s u f f i x é  i n d é ter m i n é  et l e n o m i n al  à 
abs o l u ti f  s u f f i x é  d é ter m i n é  par  D E T , c' es t en co r e cel u i  à er g ati f  s u f f i x é  qu i  es t i n ter pr é té  
co m m e d é ter m i n an t l e s eco n d  pr é d i cat co o r d o n n é  :  
 (5 a) E m azt e  b at -e kER G a h au rraABSb i ku s i  dbüaØ e t a j i n daa.  
 " U n e f em m ea a v u  l ' en f an tb et el l ea es t v en u e (n eu tr e)" .  
 T o u s  l es  i n f o r m ateu r s  s o n t d ' acco r d  s au f  u n  qu i  r ef u s e l ' ex em pl e. 
 
 •  L e thème  
 L e cr i tè r e es t po u r  l a pl u par t d es  i n f o r m ateu r s  l e f ai t d ' ê tr e l e thè m e d e l ' é n o n cé  (par  
o ppo s i ti o n  au  r hè m e) d an s  l ' ex em pl e s u i v an t (4 b), l o r s qu ' i l s  l ' accepten t. E n  ef f et en  thé m ati s an t 
l e n o m  à abs o l u ti f  s u f f i x é  oh oi n " v o l eu r " , l ' af f ecté  P  d e l ' ex em pl e (4 a), J andarm aka oh oi nab 
at zam an e t a p re s ont e g i an s art ü za e n, l ' i n ter pr é tati o n  n ' es t g é n é r al em en t pl u s  l a m ê m e :  
 (4 b) ? ?  O h oi nab j andarm aka at zam an e t a p re s ont e g i an s art ü za /  b e n.  
 " L e v o l eu r b, l e g en d ar m ea (ay an t) attr apé  et i l  (l e v o l eu r b /  l e g en d ar m ea) é tai t en tr é               
 d an s  l a pr i s o n  (n eu tr e)" . " L e v o l eu r , l e g en d ar m e l ' ay an t attr apé , é tai t en tr é  d an s  l a               
 pr i s o n " . 
 P o u r  s i x  i n f o r m ateu r s  c' es t l e v o l eu r  qu i  es t en tr é , po u r  d eu x  c' es t en co r e l e g en d ar m e 
et d i x  i n f o r m ateu r s  r ef u s en t cet ex em pl e. L e d é ter m i n an t d e ty pe P  oh oi n es t i ci  l ' é l é m en t 
thé m ati s é , pr em i er  é l é m en t d e l ' é n o n cé  s u i v i  d ' u n e pau s e. E n  (4 a) j andarm a es t au s s i  l e thè m e 
m ai s  i l  n ' y  a pas  thé m ati s ati o n . S o u l i g n o n s  qu e po u r  to u s  l es  i n f o r m ateu r s  (4 a) et (4 b) s o n t, j e 
ci te, " d r ô l es " , " m al  d i ts " . 
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 S i  l e n o m  à l ' abs o l u ti f  h au r " en f an t"  co n s er v e l a po s i ti o n  d e l ' ex em pl e (5 a) et s i  o n  
po s tpo s e e m azt e  " f em m e" , NER G , c' es t ce n o m  qu i  es t l e co r é f é r en t po u r  cer tai n s  i n f o r m ateu r s . 
P o u r  d ' au tr es  c' es t h au r. D eu x  n e s av en t pas  tr an cher  et tr o i s  r ef u s en t cet o r d r e d es  s y n tag m es  
n o m i n au x  :  
 (5 b) ?  H au rrab i ku s i  dbü e m azt e  b at e ka e t a j i n da /  ba. 
  " L ' en f an t, u n e f em m e l ' a v u  et i l b /  el l ea es t par ti (e)" . 
 L a v al eu r  au  pl an  é n o n ci ati f  d e cette po s tpo s i ti o n  par  r appo r t au  v er be d em an d er ai t à 
ê tr e pr é ci s é e. E n  to u t cas  ce n ' es t pas  u n e f o cal i s ati o n  et l es  d eu x  n o m i n au x  r é f è r en t à d es  
hu m ai n s  m ai s  d e d eg r é  d e pu i s s an ce et d e d eg r é  d e d é f i n i tu d e d i f f é r en ts . 
 D e m ê m e s i  o n  an té po s e l e n o m i n al  à abs o l u ti f  s u f f i x é , h au r " en f an t" , d o n c s i  o n  l e 
thé m ati s e (i l  y  a u n e pau s e à l ' o r al  apr è s  h au rra), l es  i n f o r m ateu r s  s o n t to u t au s s i  par tag é s  :   
 (5 c) ?  H au rrab e m azt e  b at e ka i ku s i  dbü e t a j i n da /  ba.  
 " L ' en f an tb, u n e f em m ea l ' ba v u  et i l b /  el l ea es t v en u (e)" . 
 S i x  es ti m en t qu e c' es t h au r l e n o m  co r é f é r en t, s i x  es ti m en t qu e c' es t e m azt e  l e n o m  
co r é f é r en t, u n  tr o u v e l ' ex em pl e am bi g u  et tr o i s  l e r ef u s en t. 
 T o u tef o i s  av ec l es  m ê m es  po s i ti o n s  m ai s  l ' é l é m en t à r ô l e A d é f i n i  ( M addi  n o m  pr o pr e) 
et cel u i  à r ô l e P  i n d é f i n i , l e f ai t d ' ê tr e thé m ati s é  n ' es t pas  l e cr i tè r e d é ter m i n an t l a co r é f é r en ce 
par  n o n -r é al i s ati o n . P eu t-ê tr e qu ' i ci  j o u e l e d eg r é  d e pu i s s an ce et /  o u  l a d é f i n i tu d e et n o n  l a 
po s i ti o n  thé m ati qu e (u n e en ti té  i n d é f i n i e es t pl u s  d i f f i ci l em en t thè m e). 
 (3 d ) H au r b at b M addi ka üke n dbüaØ e t a ont s a daa.  
 " U n  en f an tb, M ad d i a (l ' )ba eu  et el l ea es t bi en " . 
 D o u ze es ti m en t qu e c' es t M addi  l e n o m  co r é f é r en t, u n  s eu l  es ti m e qu e c' es t h au r l e 
n o m  co r é f é r en t, d eu x  tr o u v en t l ' ex em pl e am bi g u  et u n  l e r ef u s e. M ai s  o n  pr é f è r e n ettem en t 
l ' ex em pl e (3 a). 
 
 •  L e degr é de p uissanc e  
 L e f acteu r  m o ti v an t l a co r é f é r en ce n ' es t pas  é v i d en t n o n  pl u s  av ec d eu x  n o m i n au x  
é qu i v al en ts  s é m an ti qu em en t, ty pe NABS et ND AT , d é ter m i n an t u n  m ê m e v er be en  i zan. V o i ci  
u n  ex em pl e av ec d eu x  n o m s  pr o pr es  (d eu x  en ti té s  hu m ai n es ) et l e v er be e l e s t at ü " bav ar d er " , 
v er be bi ar g u m en tal  en  i zan (NABS + N D AT ). 
  (6 a) J oh añ e ABSa P e t t e -ri D AT b e l e s t at ü ze n e t a ardu  kol p ü b at  e m an za e i obn. 
  " J ean a av ai t bav ar d é  av ec P i er r eb et i l a l u i b av ai t d o n n é  d u  v i n  (n eu tr e)" , l i tt. " J ean a à 
P i er r eb é tai t par l é  et u n  co u p d e v i n  i l a l e l u i b av ai t d o n n é " .  
 L a n o n -r é pé ti ti o n  es t i n ter pr é té e par  tr ei ze i n f o r m ateu r s  co m m e u n e co r é f é r en ce av ec l e 
n o m  à abs o l u ti f  pl u tô t qu ' av ec cel u i  à d ati f  s u f f i x é , c' es t-à-d i r e av ec l e r é f é r en t d o n t l e d eg r é  
d ' ag en ti v i té  es t l e pl u s  é l ev é  d an s  l ' é v é n em en t d e l a pr em i è r e pr o po s i ti o n . O u  s i  l ' o n  co n s er v e l e 
cr i tè r e d e l a f o n cti o n  s y n tax i qu e av ec l e n o m i n al  P U , d é ter m i n an t d ' u n  v er be en  i zan av ec 
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l ' abs o l u ti f . C eci  s e co m pr en d  pu i s qu ' en  g é n é r al  d e d eu x  en ti té s  i m pl i qu é es  av ec u n  v er be en  
i zan cel l e m até r i al i s é e par  NABS es t pl u s  " pu i s s an te"  qu e cel l e m até r i al i s é e par  ND AT  o u  el l e 
co n tr ô l e l e co m po r tem en t. 
 T r o i s  l o cu teu r s  tr o u v e l ' ex em pl e am bi g u . P o u r  é v i ter  l ' am bi g u ï té  o n  r é pé ter a d e 
pr é f é r en ce P e t t e  o u  u n  d é m o n s tr ati f  d an s  l a d eu x i è m e pr o po s i ti o n  s i  o n  v eu t s i g n i f i er  qu e c' es t 
P i er r e qu i  d o n n e à J ean  (co m m e en  3 b ci -d es s u s ). C er tai n s  i n f o r m ateu r s  u ti l i s en t l e 
d é m o n s tr ati f  d e d i s tan ce 1 , h au  " cel u i -ci " , po u r  i n d i qu er  qu e c' es t P e t t e  l e co r é f é r en t (c' es t l e 
n o m  l e pl u s  pr o che d u  v er be d e l a s eco n d e pr o po s i ti o n ) et l e d é m o n s tr ati f  d e d i s tan ce 3, h u ra 
" cel u i -l à" , po u r  i n d i qu er  qu e c' es t J oh añ e  l e co r é f é r en t (l e n o m  l e pl u s  é l o i g n é  d u  v er be d e l a 
s eco n d e pr o po s i ti o n ) :  
  (6 b) J oh añ e ABSa P e t t e -ri D AT b e l e s t at ü ze n e t a h on-e kER G b ardu  kol p ü b at  e m an                   
 zb e i oan. " J ean a av ai t bav ar d é  av ec P i er r eb et cel u i -ci b l u i a av ai t d o n n é  d u  v i n  (n eu tr e)" . 
  (6 c) J oh añ e ABSa P e t t e -ri D AT b e l e s t at ü ze n e t a h ar-e kER G a ardu  kol p ü b at  e m an                  
 za e i obn. " J ean a av ai t bav ar d é  av ec P i er r eb et cel u i -l àa l u i b av ai t d o n n é  d u  v i n  (n eu tr e)" . 
 
 •  L a foc alisation11  
 O bs er v o n s  br i è v em en t l a co r é f é r en ce qu an d  l ' an té cé d en t es t u n  n o m i n al  f o cal i s é  ty pe 
NABS av ec u n  v er be à au x i l i ai r e i zan. C eci  n ' en  es t qu ' u n e appr o che. 
 (7 a) H au rra-kER G a i ku s i  t x akürraABSb da b e na e zkap i  dba. 
 " C ' es t l e chi en b v u  par  l ' en f an ta m ai s  i l b s ' es t é chappé " .  
 Av ec ce ty pe d e f o cal i s ati o n  d e l ' é l é m en t à r ô l e P  t x akür " chi en " , tr ei ze i n f o r m ateu r s  
s o n t d ' acco r d , c' es t l e chi en  qu i  s ' es t é chappé . U n  tr o u v e l ' ex em pl e am bi g u  et d eu x  l e r ef u s en t. 
C ette i n ter pr é tati o n  d e l a co r é f é r en ce s ' ex pl i qu e car  [ h au rraka i ku s i ]  " v u  par  l ' en f an t"  co n s ti tu e 
u n e s o r te d e s u bo r d o n n é e, l e pr em i er  v er be co o r d o n n é  d é ter m i n é  par  t x akür es t l a co pu l e da " i l  
es t, c' es t"  et n o n  i ku s i  " v u " .  
 Av ec l e d eu x i è m e ty pe d e f o cal i s ati o n  l ' i n ter pr é tati o n  d e l a co r é f é r en ce es t l a m ê m e. 
D eu x  i n f o r m ateu r s  o n t d u  m al  à r epé r er  l ' an té cé d en t et u n  r ef u s e l ' ex em pl e. 
 (7 b) T x akürrab dü h au rraka i ku s i  b e na e zkap i  dba. 
 " C ' es t l e chi en b qu ' a v u  l ' en f an ta m ai s  i l b (l e chi en ) s ' es t é chappé " .  
                                               
11 P ar t o n s  d e  H au r r ak E R G a t x akü r r a A B S b i ku s i  dü  " L ' e n f an t a a v u  l e  c hi e n b" . L a f o c al i s at i o n  d e  N E R G  ( h au r  
" e n f an t " ) s e r a H au r r aka dü  t x akü r r ab i ku s i  o u  T x akü r r ab h au r r aka dü  i ku s i  " C ' e s t  l ' e n f an t  q u i  a v u  l e  c hi e n "  
av e c  u n  j e u  s u r  l e s  p o s i t i o n s  r e s p e c t i v e s  e t  n o n  u n  f o c al i s at e u r  ( c ' e s t  q u i ) c o m m e  e n  f r an ç ai s . L a f o c al i s at i o n  d e  
N A B S  ( t x akü r  " c hi e n " ) p e u t  s e  f ai r e  d e  d e u x  f aç o n s  s e l o n  l e s  i n f o r m at e u r s  ( j e  n ' é t u d i e  p as  i c i  l e s  d i f f é r e n c e s   
e n t r e  c e s  d e u x  t y p e s ) :  H au r r aka i ku s i  t x akü r r ab da o u  T x akü r r ab dü  h au r r aka i ku s i  " C ' e s t  l e  c hi e n  q u ' a v u  
l ' e n f an t " . L a p l u s  p r o d u c t i v e  e s t  c e l l e  o ù  l ' au x i l i ai r e  e t  v e r be  s o n t  i n v e r s é s ,  l ' é l é m e n t  p l ac é  d e v an t  l ' au x i l i ai r e  
p r é p o s é  e s t  f o c al i s é ,  q u e l l e  q u e  s o i t  s a c l as s e  s y n t ax i q u e  :  i c i   t x akü r . 
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 •  L a c ohér enc e sémantiq ue :  p r emier  c r itèr e à  p r endr e en c omp te 
 L e tr ai tem en t pr é f é r en ti el  d an s  l a co r é f é r en ce par  n o n -r é pé ti ti o n  d u  n o m i n al  d u  ty pe 
AER G  av ec u n  v er be en  *e dün et d u  n o m i n al  d u  ty pe P U ABS av ec u n  v er be en  i zan peu t ê tr e 
an n u l é  par  u n  au tr e co n d i ti o n n em en t. L e co n tex te, l e sens des autr es monèmes co n s ti tu an t 
l ' é n o n cé  et pas  s eu l em en t l a n atu r e d es  r é f é r en ts  (ag en t v s  pati en t) o u  l eu r  f o n cti o n  s y n tax i qu e 
peu v en t am en er  à n e pas  r é pé ter  l e n o m i n al  ty pe P ABS av ec u n  v er be en  *e dün. 
 (8 a) ?  M addi -kER G a t x akürraABSb e ros i  dü e t a l ake t  db /  aa.  
 P o u r  s ept i n f o r m ateu r s  l e s en s  es t " M ad d y  a acheté  l e chi en b et i l b es t co n ten t (i l  s e 
pl aî t) (n eu tr e)" , po u r  qu atr e l e s en s  es t " M ad d y a a acheté  l e chi en  et el l ea es t co n ten te" . Q u atr e 
hé s i ten t et u n  r ef u s e l ' ex em pl e. L es  d eu x  r é f é r en ts  s o n t d é f i n i s , l ' o r d r e n ' a pas  d ' i m po r tan ce. 
Lake t  " ag r é abl e, co n ten t (s e pl ai r e)"  peu t s ' appl i qu er  au x  d eu x  r é f é r en ts  hu m ai n  et an i m al . 
L ' ex em pl e s u i v an t, par as y n o n y m i qu e, es t cl ai r em en t i n ter pr é tabl e :  
 (8 b) M addi -kER G a t x akürraABSb e ros i  dü e t a l ake t ü ABSbzai -oD AT a.  
 " M ad d y  a acheté  l e chi en  et i l  s ' es t pl u  (à el l e)" . 
 Av ec l ' em pr u n t ku nt e nt  d e s en s  v o i s i n  d e l ake t  en   (8 c), l e r é f é r en t es t po u r  to u s  M addi  
(s au f  d eu x  qu i  hé s i ten t) et n o n  t x akür al o r s  qu e ku nt e nt  peu t au s s i  s e d i r e d ' u n  chi en . C ' es t l e 
cho i x  d e l ' ad j ecti f  qu i  o r i en te l ' i n ter pr é tati o n  d e l a co r é f é r en ce. 
 (8 c) M addi -kER G a t x akürraABSb e ros i  dü e t a ku nt e nt  daa.  
 " M ad d y  a acheté  l e chi en  et el l e es t co n ten te (n eu tr e)" . 
 D e m ê m e d an s  l ' ex em pl e qu i  s u i t c' es t l e s en s  d u  s eco n d  pr é d i cat v er bal  co o r d o n n é , 
t x anp a " abo y er " , v er be m o n o ar g u m en tal  en  NER G , qu i  per m et l ' i n ter pr é tati o n .  
 (9) ?  M addi -kER G a t x akür b at ABSb e ros i  dü e t a zi ne z t x anp at ze n düER G b?  ( Ø).  
 " M ad d y  a acheté  u n  chi en  et i l  abo i e beau co u p (v r ai m en t) (n eu tr e)" . 
 P o u r  d i x  i n f o r m ateu r s  l e co r é f é r en t d an s  l a pr em i è r e pr o po s i ti o n  es t l e n o m i n al  à 
abs o l u ti f  s u f f i x é  t x akür et n o n  à er g ati f  s u f f i x é  M addi , c' es t l ' i n v er s e po u r  d eu x . T r o i s  es ti m en t 
l ' ex em pl e am bi g u  et u n  l e r ef u s e. L a co hé r en ce s é m an ti qu e, l a v r ai s em bl an ce ex tr al i n g u i s ti qu e, 
es t pl u s  f o r te qu e l e f ai t d ' ê tr e l e thè m e, qu e l e d eg r é  d e pu i s s an ce d an s  l a r el ati o n , l a d é f i n i tu d e 
o u  l a f o n cti o n  s y n tax i qu e. O n  peu t d i r e d e qu el qu ' u n  qu ' i l  " abo i e"  t x anp a, pé j o r ati v em en t, m ai s  
ce n ' es t pas  i ci  l ' i n ter pr é tati o n  l a pl u s  v r ai s em bl abl e. 
 
 •  P lus de deux  p r édic ats c oor donnés :  le c r itèr e de la p er manenc e thématiq ue 
 L e ty pe d ' ex em pl es  qu i  s u i t es t pl u s  f aci l em en t ad m i s  par  l es  i n f o r m ateu r s  qu e l e 
pr é cé d en t :  u n  s eu l  n o m  d é ter m i n e l e pr em i er  d es  pr é d i cats  v er bau x  co o r d o n n é s . C eci  co n f i r m e 
u n e d es  o bs er v ati o n s  d e D u  B o i s  s u r  l a s tr u ctu r ati o n  d i s cu r s i v e d e l ' é n o n cé .  
 (1 0  a) ?  G at üaABSa  j i n da,  t x akürra-kER G b u s u ki  daü e t a j oan da? a.  
 " L e chata es t v en u , l e chi en b l ' aa m o r d u  et i l a?  (l e chat) es t par ti  (n eu tr e)" . 
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 D an s  cet ex em pl e g at ü " chat"  P U ABS es t d é ter m i n an t d e j i n " v en i r " , v er be en  i zan. I l  
es t d é ter m i n an t à n o u v eau  par  l ' i n ter m é d i ai r e d e l ' abs o l u ti f  d e u s u ki  " m o r d r e" , v er be en  *e dün. 
L e r é f é r en t es t al o r s  d an s  l e r ô l e s é m an ti qu e d e l ' " af f ecté " . I l  po u r r ai t s em bl er  en s u i te d i f f i ci l e 
d e tr an cher  s i  c' es t l e chat o u  l e chi en  qu i  es t par ti  ( j oan). U n e m aj o r i té  d ' i n f o r m ateu r s , n eu f , 
es ti m e qu e c' es t l e chat ( g at ü, P ABS) qu i  par t, et n o n  l e chi en  ( t x akür, AER G ) co m m e atten d u  
s el o n  l e cr i tè r e d e l a " f o n cti o n  s y n tax i qu e"  o u  d u  d eg r é  d e co n tr ô l e (pu i s qu e c' es t l e chi en  qu i  
m o r d ). T o u tef o i s  ci n q l o cu teu r s  es ti m en t l ' i n v er s e, u n  hé s i te et u n  r ef u s e. 
  D an s  l e cas  d ' u n e n o n -r é pé ti ti o n  d u  n o m  t x akür à l ' abs o l u ti f , i l  n ' y  a pas  d ' am bi g u ï té , 
po u r  to u s  c' es t l e chat qu i  es t par ti  (1 0  b). I l  n ' y  a au cu n  r ef u s  o u  am bi g u ï té . 
 (1 0  b) G at üaABSa j i n da,  t x akürraABSb u s u ki  dbü e t a j oan daa.  
 " L e chata es t v en u , i l a a m o r d u  l e chi en b et i l a (l e chat) es t par ti  (n eu tr e)" . 
 O n  po u r r ai t co n cl u r e i ci  à l a co r é f é r en ce d u e à u n e m ê m e f o n cti o n  s y n tax i qu e " s u j et"  
po u r  l es  n o m i n au x  ty pe NABS d é ter m i n an t u n  v er be en  i zan ( j i n et j oan) et NER G  d é ter m i n an t 
u n  v er be en  *e dün ( u s u ki ). M ai s  o n  d o i t au s s i  n o ter  qu e g at ü es t l e thè m e per m an en t d e cet 
é n o n cé  à tr o i s  s y n tag m es  v er bau x .  
 D an s  l es  d eu x  ex em pl es  l ' i n ter pr é tati o n  d e l a co r é f é r en ce n e po s e au cu n e d i f f i cu l té  av ec 
l es  d eu x  pr em i er s  v er bes  pu i s qu e l e o u  l ' u n  d es  d eu x  d é ter m i n an ts  d e ces  v er bes  es t m até r i al i s é  
par  u n  n o m  av ec s o n  f o n cti o n n el  s u f f i x é . E n  (1 0  a) o n  a d eu x  thè m es  s u cces s i f s  et d eu x  
co r é f é r en ts  po ten ti el s  ( g at ü o u  t x akür), c' es t pl u tô t l e pr em i er  qu i  es t cho i s i . L e l o cu teu r  /  
al l o cu tai r e co n s i d è r e qu ' i l  y  a p er manenc e du thème d an s  l a s cè n e f ai te d ' acti o n s  
co n s é cu ti v es  :  l e chat v i en t, i l  es t m o r d u  par  l e chi en , i l  par t. E t l e r é f é r en t à n o m  av ec l e cas  
er g ati f  s u f f i x é  t x akür n e s ' i m po s e pas  co m m e co r é f é r en ti el . L a per m an en ce thé m ati qu e s ' i n s cr i t 
d an s  l e cad r e pl u s  g é n é r al  d e l a co n ti n u i té  r é f é r en ti el l e en  d i s co u r s . 
 
C O NC L U S I O N 
 
 C eci  es t à r appr o cher  d e l a co n cl u s i o n  à l aqu el l e par v i en t B o s s o n g  co n cer n an t l a 
de l e t i on (co r é f é r en ce par  n o n -r é al i s ati o n ) d an s  d es  tex tes  bas qu es , co m m e j ' ai  pu  l ' o bs er v er . 
" T r an s i ti v e abs o l u ti v es  ar e d el eted  l es s  f r equ en tl y  than  ei ther  i n tr an s i ti v e abs o l u ti v es  o r  
er g ati v es , bu t i f  they  ARE, d el eti o n  i s  car r i ed  o u t i n  ex actl y  the s am e w ay "  (E r g ati v i ty  i n  
B as qu e, p. 380 ). " D el eti o n  o f  P  o ccu r s  l es s  f r equ en tl y  s i m pl y  becau s e pati en ts  ar e l es s  pr o babl y  
cho s en  as  to pi cs  i n  n ar r ati v e d i s co u r s e"  ( i b i d.  , p. 378). U n e co n cl u s i o n  à par ti r  d e l a s eu l e 
co r é f é r en ce i n tr aphr as ti qu e co m m e i ci  o u  s u r  d es  d o n n é es  pl u s  r é d u i tes  en co r e à par ti r  d e l a 
co o r d i n ati o n  d e d eu x  pr é d i cats  s er a f o r cé m en t par ti el l e et d o n c i n s u f f i s an te12. D ' au tr e tr ai ts  
                                               
12 Ai n s i  c e t  e x e m p l e  d ' O R T I Z  D E  U R B I N A ,  t o u t  à f ai t  t r an s p o s abl e  e n  s o u l e t i n ,  n e  p e u t  ê t r e  c o m p r i s  q u e  d an s  u n e  
an al y s e  i n t e r p hr as t i q u e  :  " S e m e a e s ko lan  u t zi  zu e n  e t a klas e r a j o an  ze n  ( S/ he ) l e f t  hi s / he r  s o n  at  s c ho o l  an d  
w e n t  t o  c l as s "  ( P ar am e t e r s . . .  ,  p . 2 3 ). C e  n ' e s t  p as  l e  f i l s  ( s e m e a) q u i  e s t  al l é  e n  c l as s e  m ai s  c e l u i  /  c e l l e  q u i  l ' a 
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s é m an ti qu es  o u  é n o n ci ati f s  po u v an t co n d i ti o n n er  l a co r é f é r en ce d ev r ai en t ê tr e tes té s  :  car actè r e 
r é f é r en ti el  o u  pas , v o l i ti o n , d eg r é  d e co n tr ô l e, etc. I l  y  a, o n  l ' a v u , d an s  l e cas  d e r é f é r en ts  d e 
per s o n n e 3 u n  j eu  s u bti l  d i f f i ci l e à cer n er  et à hi é r ar chi s er  en tr e l es  co n d i ti o n n em en ts  qu i  n e 
peu v en t s e r é s u m er  au  cr i tè r e s y n tax i qu e d ' ê tr e d é ter m i n an t d ' u n  v er be en  i zan o u  d ' u n  v er be en  
*e dün par  l ' i n ter m é d i ai r e d e E R G . 
 C ette é tu d e d ev r ai t d o n c ê tr e é ten d u e au x  f ai ts  d e co r é f é r en ce tr an s phr as ti qu e, c' es t-à-
d i r e en tr e é n o n cé s  co n s é cu ti f s  et n o n  co n s é cu ti f s  d an s  u n e per s pecti v e d i s cu r s i v e. P as  pl u s  
qu ' o n  n e par l e en  " m o ts " , o n  n e par l e pas  s eu l em en t en  phr as es . L e f ai t qu e l es  ex em pl es  f i cti f s  
po u r  l a pl u par t i ci  pr o po s é s  s o n t s o u m i s  au x  i n f o r m ateu r s  ho r s  d e to u t co n tex te r el ati v i s e l a 
po r té e d es  co n cl u s i o n s  qu e j e s u g g è r e. L es  r é s u l tats  au x qu el s  o n  es t par v en u  s o n t tr i bu tai r es  
d ' u n e par t d ' u n e en qu ê te par  é cr i t d an s  l aqu el l e l es  i n f o r m ateu r s  av ai en t cer tes  l a po s s i bi l i té  d e 
cho i s i r  u n  d es  d eu x  co r é f é r en ts  po ten ti el s , d ' i n d i qu er  qu ' i l  y  av ai t am bi g u ï té  o u  d e r ef u s er  l es  
ex em pl es  m ai s  o ù  co n tex te, s i tu ati o n  et pr o s o d i e f ai s ai en t d é f au t, et d ' au tr e par t d u  
qu es ti o n n em en t o r al  r é pé té  m ai s  ho r s  co n tex te d e ci n q i n f o r m ateu r s  po u r  u n  phé n o m è n e 
é m i n em m en t é n o n ci ati f , r el ev an t d u  d i s co u r s  et pas  d e l a l an g u e. L ' é tu d e d e d o cu m en ts  o r au x  
n e m ' a pas  per m i s  d ' al l er  pl u s  l o i n  pu i s qu ' o n  l ' a n o té   NABS et NER G  s e r en co n tr en t r ar em en t 
d an s  u n e m ê m e pr o po s i ti o n . U n e é tu d e é ten d u e d e d i s co u r s  au then ti qu es  v ar i é s  r es te à m en er .  
 I l  s ' ag i t d ' as s u r er  l a per m an en ce r é f é r en ti el l e (l a co n ti n u i té ), l o r s  d e l a m i s e en  " m o ts "  
(m o n è m es ), au  s ei n  d e l ' é n o n cé  m ai s  au s s i  d an s  l a s u cces s i o n  d es  é n o n cé s . S u r  l e v u  d es  
ex em pl es  d e co r é f é r en ce d o n n é s , f o r cé m en t par ti el s , i l  n ' appar aî t pas  en  bas qu e s o u l eti n  u n e 
co n v er g en ce pr o ban te (en  to u t cas  g é n é r al i s é e) j u s ti f i an t d e po s er  u n  tr ai tem en t par ti cu l i er  d es  
n o m i n au x  ty pe P U ABS et ty pe AER G  par  r appo r t à ceu x  ty pe P ABS13. D es  ex em pl es  pr é s en té s  
ci -d es s u s , o n  peu t d an s  u n  pr em i er  tem ps  r eten i r  qu e s i  l e n o m i n al  ty pe A peu t ê tr e n o n  r é al i s é  
en  tan t qu e d é ter m i n an t d u  d eu x i è m e v er be co o r d o n n é , l e n o m i n al  ty pe P  peu t l ' ê tr e au s s i  d an s  
cer tai n s  co n tex tes  s é m an ti co -é n o n ci ati f s . P o u r  al l er  d an s  l e s en s  d e ceu x  qu i  po s en t u n e 
" s y n tax e accu s ati v e"  po u r  l e bas qu e, ce s o n t s o u v en t d es  co n tex tes  " m ar qu é s "  d an s  l e 
d eu x i è m e cas . S i  c' es t l ' é l é m en t ty pe P U ABS o u  ty pe AER G  qu i  es t pl u s  f r é qu em m en t n o n  
r epr i s , c' es t qu ' i l  cu m u l e s o u v en t l es  car acté r i s ti qu es  s u i v an tes  :  thè m e, ag en t et d é f i n i . 
L ' u ti l i s ati o n  d u  pr o n o m  d e r epr i s e po u r  i n d i qu er  qu e l ' é l é m en t ty pe P ABS es t l e co r é f é r en t 
s ' ex pl i qu e j u s tem en t par ce qu ' i l  appar ti en t à l a par ti e r hé m ati qu e d e l a pr o po s i ti o n . 
 O n  co m pr en d  qu e ce ty pe d e co n s tr u cti o n  es t r ar e en  d i s co u r s  (o n  peu t s u ppo s er  qu ' i l  
es t m o i n s  u s i té  qu ' en  f r an ç ai s  d u  f ai t d e l ' abs en ce d e r el ai s  par  l e g en r e) et qu e l es  l o cu teu r s  
                                                                                                                                                   
d é p o s é  ( u t zi ). I c i  i l  y  a r e p r i s e  an ap ho r i q u e  p ar  l e s  i n d i c e s  c ar  l e  n o m  an t é c é d e n t  /  c o r é f é r e n t  n ' e s t  p as  r é al i s é  
d an s  l a p hr as e  e t  i l  y  a n é c e s s ai r e m e n t  u n  an t é c é d e n t  c o n t e x t u e l  o u  s i t u at i o n n e l . L ' i n t e r p r é t at i o n  s e  f ai t  s u r  l e  
c r i t è r e  d e  l a p e r m an e n c e  d u  t hè m e ,  c o n n u  d u  l o c u t e u r  /  al l o c u t ai r e . 
13 O n  ar r i v e  à l a m ê m e  c o n c l u s i o n  d an s  l e  c as  d e  p r é d i c at s  s an s  au x i l i ai r e  c o o r d o n n é s . V o i r  p ar  e x e m p l e  
G e o r g e s  R E B U S C H I  d an s  S t r u c t u r e  de  l' é n o n c é  e n  b as q u e ,  p . 3 0 9 -3 1 5 . 
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f o n t appel  à d ' au tr es  s o l u ti o n s  l i n g u i s ti qu es  par as y n o n y m i qu es  co m m e d an s  l es  ex em pl es  (3 b), 
(3 c), (6 b), (6 c), (8 b). O n  n e peu t to l é r er  u n e i n ter pr é tati o n  am bi g u ë . 
 Av an t d e s tatu er  co n cer n an t l a co r é f é r en ce d an s  l a co o r d i n ati o n , i l  f au t es s ay er  d e 
pr en d r e en  co m pte l ' en s em bl e d es  f ai ts . L a co r é f é r en ce av ec l es  n o m i n au x  à d ati f  d ev r ai t ê tr e 
au s s i  é tu d i é e, en  ten an t co m pte d es  r es tr i cti o n s  s u r  l a pr é s en ce d e l ' i n d i ce d e d ati f  n o n  
o bl i g ato i r e d an s  l e s y n tag m e v er bal . O n  a d o n n é  u n  cas  d e f i g u r e en  (6 a, b, c). Ai n s i  d an s  
l ' ex em pl e s u i v an t (1 1 ), AER G  (nau s i  " patr o n " , n o m  à er g ati f ) a po u r  co r é f é r en t D D AT  (-o, 
i n d i ce per s o n n el  d e d ati f , n é ces s ai r e d an s  ce co n tex te) d an s  l a d eu x i è m e pr o po s i ti o n  et P ABS 
( g azna " f r o m ag e" ) po u r  co r é f é r en t P U ABS.  
 (1 1 ) N au s i a-kER G a g azna b at bABS  j an dü e t a h on b ( Ø)zai -oa.  
 " L e patr o n a a m an g é  u n  f r o m ag eb et i l b l u i a es t bo n  (n eu tr e)" . 
 I l  appar aî t d o n c qu e pl u tô t qu e d es  cr i tè r es  s y n tax i qu es , ce s o n t d es  cr i tè r es  
s é m an ti qu es  et é n o n ci ati f s  qu i  co n d i ti o n n en t l es  f ai ts  d e co r é f é r en ce d an s  l a co o r d i n ati o n  :  
ag en ti v i té  (o u  m i eu x  d eg r é  d e pu i s s an ce pl u s  é l ev é ), s en s  d es  é l é m en ts  co n s ti tu ti f s  d e l ' é n o n cé , 
d u  v er be en  par ti cu l i er , thé m ati s ati o n  et per m an en ce thé m ati qu e, f o cal i s ati o n . I l  y  a u n e 
hi é r ar chi e d i f f i ci l e à d é g ag er  en tr e ces  co n d i ti o n n em en ts  et cer tai n s  s e co m bi n en t. D an s  l e cas  
pr é ci s  d e pr é d i cats  v er bau x  co o r d o n n é s  d an s  u n e phr as e, o n  a m i s  à j o u r  u n  co n d i ti o n n em en t 
d e ty pe s é m an ti co -d i s cu r s i f  :  pr i o r i té  à l ' é l é m en t f o cal i s é  s i n o n  au  thè m e (i n ten ti o n n el  o u  pas ) s i  
l a co hé r en ce s é m an ti qu e n ' es t pas  af f ecté e. S u r  l a bas e d e cette é tu d e par ti el l e d es  f ai ts  d e 
co r é f é r en ce en  co o r d i n ati o n , o n  co n cl u t qu ' o n  a af f ai r e s u r  ce po i n t à u n e f o r m e d e l an g u e s an s  
v é r i tabl e " pi v o t"  d an s  l es  ter m es  d e R . M . W . D i x o n  o u  d u  m o i n s  à pi v o t peu  m ar qu é , pl u tô t 
qu ' à u n e f o r m e d e l an g u e à " s y n tax e accu s ati v e" .    
 O n  po u r r ai t par  ai l l eu r s  f aci l em en t ê tr e ten té  d e v o i r  l à l ' i l l u s tr ati o n  d ' u n  i n v ar i an t d an s  
l es  l an g u es  o u  d u  m o i n s  d ' u n e ten d an ce f o r te (i n v ar i an t pl u tô t qu ' u n i v er s al  :  o n  n e s au r ai t 
pr é j u g er  d e co n tr e-ex em pl es  s an s  é tu d es  ex hau s ti v es  d es  l an g u es  ex i s tan tes , d i s par u es  et 
po u r qu o i  pas  à v en i r ). L ' ex em pl e d u  d j i r bal  tel  qu e d é cr i t par  D i x o n  am è n e à pen cher  po u r  l a 
d eu x i è m e o pti o n . 
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R É S U M É  
 
 P o u r  beau co u p d e bas co l o g u es  s i  l e bas qu e es t u n e l an g u e à " m o r pho l o g i e er g ati v e" , s a 
" s y n tax e"  es t " accu s ati v e" . P o u r  j u s ti f i er  ce po i n t d e v u e o n  s ' appu i e en tr e au tr es  s u r  l es  
phé n o m è n es  d e co r é f é r en ce d an s  l es  phr as es  co m pl ex es  et ceu x  d an s  l es  phr as es  à v er bes  
co o r d o n n é s . D an s  ces  co n tex tes  l e n o m  o m i s s i bl e (n o n  r epr i s ) s er ai t cel u i  r é f é r an t au  
par ti ci pan t u n i qu e, à cas  abs o l u ti f  (P U ABS), o u  cel u i  r é f é r an t à l ' ag en t, à cas  er g ati f  (AER G ). 
C eci  r el è v er ai t d o n c d ' u n e " s y n tax e accu s ati v e" . 
 E n  é tu d i an t l e co n d i ti o n n em en t d e l ' o m i s s i bi l i té  d es  n o m s  d an s  l es  phr as es  à v er bes  
co o r d o n n é s  par  e t a en  bas qu e s o u l eti n , l ' au teu r  s ' aper ç o i t qu ' i l  n ' es t pas  l i é  à u n e v é r i tabl e 
co n tr ai n te s y n tax i qu e. C e n ' es t pas  s y s té m ati qu em en t l e n o m i n al  à cas  er g ati f  qu i  es t o m i s  
(r é f é r an t à l ' ag en t, AER G ) d an s  l es  cas  d e co r é f é r en ce. L e co n d i ti o n n em en t es t pl u s  co m pl ex e :  
s el o n  l es  é n o n cé s  ce s er a l a co hé r en ce s é m an ti qu e, l e f ai t d ' ê tr e l e thè m e, d ' ê tr e l ' é l é m en t 
f o cal i s é , etc. S i  ce s o n t l es  n o m s  ty pe P U ABS o u  ty pe AER G  qu i  s o n t pl u s  f r é qu em m en t n o n  
r epr i s , c' es t qu ' i l s  cu m u l en t s o u v en t l es  car acté r i s ti qu es  s u i v an tes  :  thè m e, ag en t et d é f i n i . C e 
ty pe d e co n s tr u cti o n s  à d eu x  n o m s  d an s  u n e m ê m e pr o po s i ti o n  es t r ar e en  d i s co u r s  et d u  f ai t 
d u  r i s qu e d ' am bi g u ï té  l a co o r d i n ati o n  v er bal e av ec n o n  r epr i s e d ' u n  d es  n o m s  s em bl e peu  
em pl o y é e. 
